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ABSTRAK

Di dalam melakukan pekerjaannya manusia selalu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut adalah kondisi lingkungan fisik kerja. Kondisi lingkungan fisik kerja yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas dan tingkat kesalahan diantaranya adalah pencahayaan yang kurang baik, temperatur ruangan yang terlalu tinggi dan juga tingginya tingkat kebisingan. Pekerjaan-pekerjaan yang banyak menggunakan sisi mentalnya dibanding dengan sisi fisiknya seperti seorang teller bank atau seorang drafter tentu akan membutuhkan lingkungan fisik kerja yang nyaman. Di dalam pekerjaan seperti ini konsentrasi mutlak diperlukan agar tingkat kesalahan yang dilakukan dapat dikurangi.
Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu diketahui pengaruh lingkungan fisik kerja terhadap tingkat kesalahan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kebisingan, pencahayaan ruang kerja, temperatur ruang kerja. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode desain eksperimen tiga faktor, dengan jumlah pengamatan 4 naracoba tiap kondisi. Analisis data menggunakan analisis variansi (ANAVA) dengan uji statistik F. Di dalam penelitian ini juga dilakukan pengukuran beban kerja dengan menggunakan NASA TLX. Metode NASA TLX ini memiliki enam dimensi yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, own performance, effort, dan frustation.
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan, pencahayaan ruang kerja dan kebisingan memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan oleh seorang pekerja. Dan berdasarkan pengukuran beban kerja dengan menggunakan metode NASA TLX juga menunjukkan hasil yang sama. Dari hasil penelitian ini faktor-faktor lingkungan fisik kerja yang nyaman sangat dibutuhkan untuk pekerjaa-pekerjaan yang banyak membutuhkan konsentrasi dan ketelitian.
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